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SMA N 2 Tanah Putih memiliki kegiatan pendidikan keislaman, seluruh siswa-
siswi muslim bahkan kristen mengikuti kegiatan tersebut, meskipun mereka tidak 
wajib untuk mengikutinya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar dan 
juga dorongan dari dalam diri, dalam psikologi disebut dengan motivasi ekstrinsik 
dan motivasi instrinsik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
motivasi siswa-siswi kristen dalam mengikuti kegiatan pendidikan keislaman. 
Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi. 
Subjek penelitian ini berjumlah enam orang siswa-siswi non-muslim yang 
ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 
siswa-siswi yang bersekolah di SMA N 2 Tanah Putih, dan beragama kristen. 
Berdasarkan hasil penelitian, motivasi yang muncul terhadap siswa-siswi kristen 
dalam  mengikuti kegiatan pendidikan keislaman adalah motivasi instrinsik, 
walaupun dua dari enam subjek yang mengikuti kegiatan pendidikan keislaman 
diawali oleh adanya faktor ekstrinsik, tetapi saat proses mengikuti kegiatan 
pendidikan keislaman, motivasi yang diawali oleh faktor ekstrinsik berubah 
menjadi motivasi instrinsik dengan adanya dinamika yang terjadi terhadap siswa-
siswi non-muslim di SMA N 2 Tanah Putih tersebut.  
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